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ABSTRAK
Perngurusan risiko penting dalam pendidikan luar bagi menyedia dan memastikan persekitarar
selamat untuk set iap prograrn yang c iadakan.  Ris iko merupakan e lemen utama yang d iapl ikas ikan
dalam program pendid ikan lu iar  khusurs untuk membina potensi  f iz ika l  daLn minda insan.  pendid kan
luar  wajar  d igunakan sebaga mer l iurn utama untuk mendid ik  pela jar  darn pendid ik  ser ta pentadbir
tentang teknik- teknik mengatasi  r is iko dalam program pendid ikan luar .  Negara maju sepert i  Amerr ika
Sy'ar ikat ,  Great  Br i ta in,  New Zealancl  dan Austra l ia  menjadikan pendid i [an luai  sebagai  meciurn
utama untuk mendid ik  masyarakat  tentang keselamatan d i  a lam semula jadi .  Pengurusan r is iko t , : lar
mc'njadi satu kesedaran dalarn bidang pengurusan tetapi ianya tidak diberri kefahaman yang me uas
mengenai  b i la ,  bagaimana,  d i  mana dan s iapa yang per lu d iper tanggungjawabkan.  PenguruJan r is ikcjuga d i takr i fkan sebiagai  sa lu b idarrg akt iv i t i  yang mahu menghapuskan,  menguiangkan dan
mengawal  r is iko secara umuntnya dan untuk meningkatkan manfaat  dan mengelakkan kemudaratar
dar ipada r is iko.  Hal  in i  d idorong o leh t imbulnya beberapa isu sepert i  ber lzrkunya ins iden kemarangar
yang menghimpi t  pelaksanaan dalam pendid ikan luar .  Malangnya,  t r - . rdapat  sesetengah p hak
penganjur  yang gagal  mengavia l  e lemr:n r is iko dalam program pendid ikan luar  ak ibat  faktor  kecuararr ,
lo f las i  akt iv i t i  yang t idak selarnat ,  rnutu kejuru lat ihan yang rendah dan bencana a lam. Secara tdak
langsung,  akan mendatangkan pelbagai  kesan sehingga mendorong kepada penamatan beoerapia
program pendid ikan luar  yang te lah tersedia ter laksana.  Pendid ikan luar  amat pent ing dalanr
pembangunan insan yang sei rnbang dan harmonis ebagaimana yang te l iah d igar iskan o leh Falsafa l r
Pendid ikan Kebangsaan (FPK).  Dalanr  ker tas ker ja in i  akan d ib incangkan dengan pelbagai  fakta darr
sokongan kaj ian dalam pengurusar t  is iko dan program pendid ikan luar .
Keywords:  Pengurusan Ris iko,  Pendid ikan Luar
ABSTRACT
Risk management is important in outdoor education to provide and ensurer safe environment for each
event. Risk is a key element ;applir3d in outdoor education programs spe,:if ically for human phys;icarl
and mental  potent ia l .  Outdoor educ;at ic ln should be used as the main medium for  educat ing students,
educators and administrators about the techniques to overcome the risk in outdoor education
programs. Developed countriers l ike United States, Great Britain, New Zrraland and Australia marr:
outdoor educat ion as the main mediurn for  educat ing the publ ic  about  the safety of  the nature.  I? is l<
management has become an awareness in the management field but it irs not given the widesprea<i
understanding of when,  how, where and who should be held responsib le.  Risk management is  a lsr :
defined as an area of activity that wants to eliminate, reduce and control the risks in general anJ to
improve the benefits and avoicl harrn from risk. This is driven from the rise of some issues such as thr:
occurrence of incidence of accidents lt 'hich hurt the performance of outdoor education. Unfortunalely,
there are some organisers who failed trr control the element of risk in outdcror education programs dut:
to  thei r  negl igence,  s i te  act iv i ty  lvh ich is  not  secure,  low qual i ty  coaching and natura l  d isasters.
Inclirectly, this wil l cause various effects that wil l lead to the termination of a number of outcloor
education programs that has been available to be completed. Outdoor edur:ation is very important in ir
balanced human development  arrd harmony as out l ined by the Nat ional  Educat ion Phi losopn,T
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(Phi losophy of  Educat ion) .  ln  th is  paper wi l l  be d iscussed
the r isk management and outdoor educat ion programs.
Keywords:  Risk Management,  Outdocr  Educat ion
1,  PENGENALAN
by various facts and research support rn
Pengurusan merupakan sebagai satu proses perancangan, penyusunan, pengarahan danpengawalan dalam sesebuah organisasi  bagi mencapai misi  serta vis i  yang telah di tetaprkan(Kwak & Anbari ,  2009).  lst i lah pengurusan merujuk kepada satu set yang telah direkabentuk bagi meninggikan dan rnengarahkan kerja-ker ja dan tugasan yang telah di tentukan(Ahmad Atory, 1996).  Oleh yang demikian, set iap insan merupakan pengurus sama ada
secara langsung atau t idak langsung akan ter l ibat dengan pengurusan walaupun ia nanya
menguruskan hal per ibadi saha. ja.
Menurut Singh, Haddad & Clrovv (2007) menyatakan bahawa pengurusan juga br: lehdiert ikan sebagai cara dan teknik-teknik yang diguna pakai dalam rnengendal ikan sesebuah
organisasi  agar hasi lnya menepert i  sasaran yang telah di tetapkan. Lebih terperinci  lagi
dikatakan oleh Pisani (2008) \ /ang merupakan gabungan beberi lpa bahagian organisasi
ker ja yang mana set iap bahagian akan memainkan peranan yang sangat pent ing dalarn
organisasi .  Oleh yang demikian, proses pengurusan merupakJn gabungan b6berapa
kegiatan organisasi  sepert i  prerancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan
seterusnya membentuk set lengkap yang akan digunakan oleh pengurus bagi memastikarr
setiap misi dan visi organisasi akarr berjaya.
ls iko ialah konsep yang memper halkan kebarangkal ian berlakunya kemungkinan terterntr . t(Chakraborty,  Sheikh & Subramanian,2OOT. Menurut Moosa (2OO7i memperi ic ikan banawa
risiko didef inis ikan sebagai kernungkinan atau bahaya, kerugian, kemungkinan mendapart
bahaya atau kerugian. Menurut Simmons (1998) mendefinis ikarr bahawa r is iko aderlah
kemungkinan kerugian, kemalangan, kelemahan dan keruntuhan. Namun demikian, r is ikrr
adalah suatu keadaan dimana terdapat kemungkinan sisihan buruk daripada hasir  y;anr;
di ingini  yang di jangka atau diherrapkan dan bahaya yang berkemungkinan kehi langan ertar_r
kecederaan (Vaughan 1997, Stevenson, Bal ley & Siefr ing 2Q02, Frame 2003).  bten i tur,
r is iko adalah kerugian jangkaarr yerng boleh t imbul dar i  suatu kejacj ian atau kebarangkal iarr
terjadinya kejadian tersebut.
Tattam (2011) turut mengemukerkan pendapat bahawa risiko boleh diterangkan ,Jan
ditakr i fkan dalam pelbagai cara termasuk si tuasi  yang mel ibatkan pendedahan kepaoia
bahaya, kemungkinan bahawa sesuatu yang t idak menyenangkan akan berlaku. Werlau
bagaimanapun, secara amnya r is iko membincangkan kesan buruk terhadap sesetengah oir i -
c ir i  n i la i  yang t imbul akibat kejadian yang berlaku. Berdasarkan def inis i  r is iko yang ter lalr
dinyatakan, r is iko perlu diber i  perrhat ian yang serius bagi memastikarn imej dan prestair  y i lng
baik terutamanya untuk aktiviti uar dalam program khidmat masyerrakat Maka satu srsrenr
pengurusan yang sistematik terhadap r is iko perlu di jalankan bagi rnengelakkan berlakunyi l
kegagalan dalam sesuatu akt iv i t i .
Pengurusan r is iko adalah pendekatan saint i f ik untuk menangani r is iko dengan f i let?rn€rl
kemalangan yang mungkin clan mereka bentuk dan melaksanakan prosedur yang
meminimumkan berlakunya kerugiran atau kesan kewangan dariparda kerugian yang boleh
berlaku (Vaughan'1997, Deler is,  Kat irc ioglu, Kapoor,  Lam & Bagchi 2oo7).  Dempster (2002),
Ast in & Lee (2003) dan Ong (200{i)  dalam kaj iannya mendapat i  pengurusan r is iko adalah
pendekatan bersepadu untuk menguruskan r is iko, termasuk sal ing pergantungan r is iko,
kesatuan, dan ter laras r is iko prestasi  pulangan. Selain i tu,  beberapa pihak turut memberi
pandangan bahawa pengurusarr is iko juga adalah apl ikasi  teknikteknik anal is is dan def inis i
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langkah-langkah untuk mengukur jumlah kerugian dan kejadian yang t idak diduga dan
rawak tertentu berlaku (Gorrocl, 2:004). Daripada definisi-deiinisi yanglelah dinyatikan rji
atas dapat disimpulkan bahawa pengurusan r is iko ini  lebih cenderung kearah bihaya oanberpotensi mengalami kesudahan yang t idak baik seterusnya membJwa kerugian iep,ada
sesuatu. Malah kesan daripada r is ko juga sukar diramal dengan tepat.
2. KEPENTINGAN PENGURUSiAN RISIKO
Pengurusan r is iko merupakan satu komponen pent ing tadbir  urus korporat yang lcaik(Bernama, 2012).  Menurut ! \ lon,J & Chen (2010),  pengurusan r is iko bertujuan urrtuk
mengelakkan dan meminimumkan kemalangan terutamanya dal i lm sesuatu at<t iv i t i  yang
di jalankan. Holmes (2002) turut menyentuh perkara yang sama iai tu r is iko sebagai peruang,
dan bukannya ncaman.
Pengurusan r is iko bertujuan mengtelakkan dan meminimumkan kemalangan (Redja, 2011,
wong & chen, 2010) Dengan adanya pengurusan r is iko, dapat rengenai p,ast i
ket idakpast ian yang perlu diurus, dipantau dan dikawal pada semuar peringkat.
3. MODEL PENGURUSAN RISIKO
Melalui  anal is is kaj ian l i teratur,  perngkaj i  memperoleh dapatan data yang dirujuk daripad;a
hasil kajian pengkaji terdahulu terrtang komponen utama pengurusan risiko. Antara kajiar
yang berkaitan dengan dengan pengurusan r is iko yang dirujuk adalah sepert i  Alston (29i j3; , ,
waring & Glendon (1998),  Vaughan (1977) dan Berg (2olo) yang berkaitan de nganpengurusan r is iko dalam pendidikan luar
Model pengurusan r is iko yang diperkenalkan oleh Alston (2003) merangkumi beberapia
langkah-langkah yang perlu diamlr i l  k i ra untuk set iap akt iv i t i  dan t indakan individu untut<
sesuatu operasi korporat yangl besar. Langkah-langkah tersebut merangkumi mengenerr
past i  bahaya yang berkaitan dengian akt iv i t i  ( langkah kesedaran),  rneni lai  r is iko (kekeraparr
berlakunya r is iko),  menganal is is r is iko (mempert imbangkan pi l ihaLn),  membuat keputusan(memil ih pi l ihan yang terbiaik),  melaksanakan kawalan r is iko (berfungsi untu<
menghapuskan atau menguranglkan r is iko).
Model pengurusan r is iko yang diperkenalkan oleh Waring & Glendon (1ggS) menawarkan
tahap meta rangka kerja logi l l  berkaitan garis model s istem pengurusan menyediakan
rangka kerja bagi pengurusan seserbuah organisasi .  Pengurusan r is; iko yang diamaikan olelr
Waring & Glendon (1998) menjelas;kan pengurusan r is iko yang berl<esan mempunyai emrpat(41 langkah-langkah yang iai tu anggaran r is iko (menganggar r is iko),  peni laian r is; iko(bagaimana besar r is iko),  keputusarn r is iko (r is iko yang boleh di ter i rna terhadap kr i ter ia yianr;
dinyatakan) dan t indakan r is iko / strategi (strategi yang pertu dipi t ih)
Vaughan (1977) telah mengemukakan Model pengurusan r is iko sebagai panduan kepiadia
para pelajar dalam pendidikan uar dan merupakan satu pendekatan saint i f ik untul<
menangani r is iko tulen, proses i tu mel ibatkan turutan langkah-langkah. Setelah di takr i fkan
dan dikesan dalam pembangunan pengurusan r is iko Model pengurusan r is iko Vauglran(1997) merangkumi enam (6) fersa iai tu menentukan objekt i f ,  mengenal past i  r is iko, meni lai
r is iko, mempert imbangkan al ternat i f  dan memil ih rawatan r is iko, melaksanakan keputusan,
meni lai  dan mengkaj i  semula. Model in i  memberi  cadangan proses dalam pengurusan r is iko.
Langkah pertama dalam proses pengurusan r is iko adalah untr:k membuat keputu,san
a l a n a a ^  + ^ ^ ^ +
u g r  r g d i l  r E P c l r , .
Berg (2010) telah mengemukakan Model pengurusan r is iko untuk di jadikan sebagai
panduan kepada set iap organisasi .  Langkah-langkah pengurusirn r is iko menurut Berr;(2010) terdir i  dar ipada tujuh (7) langkah. Langkah tersebut ialah (1)mewujudkan matlamat
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(persekitaran r is iko),  (2) mengenal past i  r is iko, (3) menganal is is r is iko yang tetah dikenalpast i '  (4) meni lai  atau memil ih r is iko, (5) merawat r is iko, (6) permantauan- dan mengkzrj i
r is iko, (7) sent iasa berkomunikarsi  jan berunding dengan pihak berkepent ingan.
4. KEPERLUAN KOKURIKULUM DAN PERLAKSANAANNYA DI UTHM
Berlandaskan Falsafah Pendir l ik:an Negara, kokurikulum merupakan salah satu untuk
melahirkan pelajar yang seimbang merangkumi aspek-aspek rohani,  jasmani,  emosi,  intelekdan sosial .  Ini  merupakan satu ci lbaran yang perlu disahut oleh semua guru di  Malaysia
untuk melahirkan pelajar yan.g cernerlang dal im kurikulum dan juga kokurikulum. Kegiatan
kokurikulum el ibatkan akt iv i t i  d i  luar bi l ik dar jah. Antara kegiatan tersebut ialah kelab dankokurikulum, sukan dan permainar.
Kegiatan kokurikulum mel ibatkan pelbagai akt iv i t i  yang dirancang daripada prcsespengajaran dan pembelajaran di  dalam bi l ik dar jah yang memberiklan murid peluang untuk
menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemilhiran dan ni lai  yang
dipelajar i  di  bi l ik dar jah (BSSK, 2009).  Kepelbagaian kokuri l<utum yang di tubuhkan
hendaklah berasaskan kepada mata pelajaran yang diajar termar;uklah at<tiviti sukan danpermainan, badan beruniform serta kelab dan kokurikulum. Kepelbagaian akt iv i t r  yanlg
berupaya memberi  manfaat kepada pelajar dalam meningkatkan disipl in dan perpaouan,
membina pengetahuan, minat dern bakat,  membentuk sahsiah, mengukuhkan pegangat. t
keagamaan dan di  samping daprat membentuk emahiran insaniah.
Salah satu kebaikan yang dip,eroleh daripada kegiatan kokurikr-r lum ialah pelajar detpert
membantu perkembangan intelrek dan rohani serta emosi,  jasmani yang sihat djn cergasperlu diutamakan. Kokurikulum juga menggalakkan kecergasan f iz lkal  agar mempuriyai
kesihatan yang baik dan berupaLya berdikari. Menurut Deborah (2OCt7), menyatakan biran,3anprogram atau akt iv i t i  yang di jalanl<an di  universi t i  mempunyai hubungan yang signi f ikarr
dengan gejala sosial  yang t idak sihat.  Oleh i tu kepelbagaian dalam betaksanaan akt iv i t ikokurikulum adalah pent ing biagi memberi  lebih peluang pengrl ibatan dalam kslsnlan
pelajar dan seterusnya mendapatkien manfaatnya.
Shannon (2006) berpendapat bahawa penyertaan dalam aktiviti kokurikulum atau aktiviti cli
luar bi l ik dar jah sangat berfaedah dan mendatangkan kebaikan. Rubin, Bommer, car l
Baldwin (2002) mencadangkan bilhawa aktiviti kokurikulum adalah tempat pelajar darpat
membangunkan kemahiran-kemahiran interpersonal.  Kemahiran ir terpersonal adalah lerbih
sinonim dengan kemahiran berkornunikasi .  Melalui  kemahiran ini  akan membantu pel iajar
dalam dunia ker jaya kelak Me,nerusi  pengalaman yang diperoleh melalui  akt iv i t i -akt iv i t i ,
membolehkan murid menyedial ' ian dir i  bagi menghadapi tuntutan dalam bidang ekonomi,
politik, tempat kerja dan suasana piasaran buruh yang kompleks
Di luar negara, akt iv i t i  kokurikulum turut di tekankan dalam proses pengajaran rJan
pembelajaran. Sebagai contoh, l "( ingston Internat ional Col lege di  Austral ia menyediakan
pelbagai akt iv i t i  kokurikulum untuk disertai  oleh pelajar-  pelajarnya pada cut i  semester.  Ini ,
bermaksud, proses pembelajaran lrcrlaku sepanjang tempoh pembelajaran walaupun piadr:
masa cut i .  Oleh i tu,  pelajar dapat menambah kemahiran serta pengetahuan yang t iJak
dapat dipelajari di dalam kelas pradra waktu cuti tanpa rasa tertekan Ci samping mengelakkan
pelajar-pelajarnya menghabisk;an cuti dengan aktiviti yang tidak berfaedah (Kingston
I nternational College, 2007).
Terdapat pelbagai kelebihan dan kebaikan pelaksanaan kokurikr.r lum dalam pendidikan.
Oleh i tu,  pelaksanaannya perlul i lh dirancang dengan rapidan di jalarrkan dengan lebih se. iul ;
oleh semua pihak. Segala kekiangan dalam pelaksanaannya sarna ada dari  segi lat ihan,
kemudahan peralatan, infrastruktur,  sokongan, kewangan dan sebagainya perlu di  atasi
segera. Ini  adalah pent ing sLrpaya pelaksanaan kokurikulum clalam pendidikan dapat
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mencapai objektifnya dan berjaya melahirkan generasi yang berpendidikan tinggi sertabersahsiah mul ia di  samping mr:mpunyai kemahiran insani jh ying cemerlang.
Selain daripada i tu,  dalam kokurikulum terdapat akt iv i t i  pendidikian luar.  pendidikan l_uarpula boleh didef inis ikan sebagi l i  sebarang akt iv i t i  pendidikan yang umumnya di laksanarkan
di alam semula jadi bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembetajaran (Hllo, raf, 2Oj1).
Pendidikan Luar berfokuskan yarrg dimaksudkan berfokuskan kerpada pendidikan se()ara
langsung (hands on) dan berasas,kan pengalaman (experiental tearning). pendidikan l-uarbertambah pesat apabi la diperkeni l lkan dalam sistem pendidikan , :gara. pertubuhan badab
beruniform sepert i  Pengakap lValaysia, pandu Puter i  dan Persatuan Bulan Sabit  Merah
merupakan organisasi  yang beftarrggungjawab memperkenalkan bidang Pendidikan Luar di
Malaysia (Md. Taff, 2011). Antetra program yang popular dijalankan oleh organisasi ni ialahperkhemahan dan khidmat masvarakat.
Jadual 1 :  Mata Pelajaran Kokurikulum di UTHM Bagi Tahun 20.14
Sumber . Jabatan Kokurikulum. UTHM
Kelab / Kokurikulum
Fotografi
Koir
Pengucapan awam
Tekvyando
Keu:;ahawanan
Videografi
Mluzik Moden
Gamelan
Khidlmat Masyarakat
Si lat  Cekak Hanaf i
Jadual 1 menunjukkan mata pelajaran kokurikulum di UTHM bagi tarhun 2014. Bidang aktiviti
p i l ihan untuk mata pelajaran K,ckurr ikulum di UTHM terbahagi kep,q6s 3 komponen uterma
iai tu sukan/ permainan, kelab/ suki ln dan unit  beruniform. Kaj ian ini juga di fokuskan kepaoa
kelab/kokurikulum Khidmat Melsyiarakat. Dalam konteks pendid kan luar bagi progranr
khidmat masyarakat boleh diert ikan sebagai suatu proses pendi<l ikan di  luar 
-ni t i t< 
O-r ian
yang berkisar tentang alam s,eki lar dan bertujuan untuk memuliharanya. Menurut Gair(1997),  bel iau menegaskan bahawa selain berfokuskan pemuliharaan alam sek tar,
Pendidikan Luar juga merupakan rsalah satu medium bagi memupuk pembangunan modal
insan dan membina kemahirarn rekreasi lasak (contohnya berl<ayak, orienteering ,ran
abse i l ing) .
5. PENDIDIKAN LUAR
Dewasa ini program-program yerng berbentuk aktiviti luar telilh mendapat perhatian
masyarakat (Harper, 2004 & Flolrnes, 2012). Kelab-kelab atau persatuan semakin xerap
menganjurkan program atau akt iv i t i  luar.  Kementer ian Bel ia dan Sukan khususnya
"Bahagian Rakan Muda" memperuntukkan belanjawan yang besar untuk akt iv i t i -akl , iv i t i
reaksi  sepert i  mendaki gunung, be,rkhayak, beraki t ,  kembara alam dan sebagainya (Ari f f in,
Aiyub, Awang & Razman, 2004). Sebagai contoh, Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
telah mengubah modul pembelajarannya ng sebelum ini  di ja lankan secara dua peringkat
iai tu di  kem dan di  inst i tut  pengaj ian t inggi.  Perubahan pusat pembelajaran kepada kenr
Unit Beruniform
SISPA
Palapes
Suks is
Pengal<ap Kelanasiswa
Relasis;
Badminton
Bola Bal ing
Bola Jar ing
Bola Keranjang
Bola Lisut
Bola Sepak (L)
Bola Tampar
Hoki
Kayak
Memanah
Sepak takraw
Ping Pong
Tenis
Ragbi
Futsal
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perkhemahan secara keseluruhannya menunjukkan terdapat ni ler i  yang t inggi yang a6andrperolehi daripada aktiviti perklhernahan.
Perlaksanaan program pendidikan luar menekankan kepada pembentukan insan atau bakalguru yang beri lmu, berkemahiran dan pembinaan sikap (Dusin, 2 'J14).Menurut kenyal,aan
National Educat ion Associat ion (1970) menyatakan bahawa pendidikan luar bukanlan rsatu
mata pelajaran sahaja tetapi nterupakan perpaduan di  antara semua disipl in i lmu,persefahaman dan kemahiran. Secara kasarnya dapat dirurnuskan bahawa aktivitipendidikan luar yang terancang bagi menyempurnakan proses pengajaran danpembelajaran di bilik darjah melmb,--ri pengalaman pembelajaran melalui kegiatin-sebenar di
samplng mengutamakan konsep peningkatan pengetahuan, kemahiran, semangat
kerjasama dalam kumpulan, dis ipl in,  keyakinan dir i  dan pengukuhan ni lai-ni la i  murni  yang
membawa ke arah kecemerlanglan individu.
Selaras daripada i tu,  menurut Mohd Noor & Mohamad (2014) yang berpendapat baniawapendidikan luar merupakan salah satu cabang di  mana ia terdir i  dar ipada ai t iv i t i -akt iui t i
berunsurkan sukan dan reak:si  sepert i  berkayak, berkhemah, mendaki gunung oan
sebagainya. Takri fan ini  sejajar dengan takr i fan yang diberikan oteh (Eng, 2015 & Kuntono,
Waseso, Kamil ,  Riyanto, Raha{o, 2010) menyatakan pendidikan luar adalah pembelajaran
yang berlaku di  luar konteks sekolah merangkumi pendidikan p,erseki taran, mengha<1api
cabaran, akt iv i t i  konservasi,  perkhemahan, terapi alam semula jadi  dan rekreasi.  Ol6h yang
demikian, dapat lah disimpulkan bahawa pendidikan luar mel ibatkan akt iv i t i  f iz ikal  yang
memerlukan penggunaan tenag;a f  iz ikal  termasuklah akt iv i t i -akt iv i t i  dalam program khidmat
masyarakat.
5 .1  Kepent ingan Pend id ikan Luar
Di Malaysia, pendidikan luar bert inCak sebagai katal is bagi meningl<atkan kecergasan f iz ikal
dan kemahiran manipulat i f  pelajar nelalui  akt iv i t i  lasak yang di laksernakan di  luai  bi l ik dar lah(Md Taff, 2012). selaras daripadia itu, menurut Eng (2013), yang menyatakan banawapendidikan luar dikatakan m€rnepat i  kehendak kurikulum kebangsaan (England) yang
berkehendakkan murid bagi bert indak balas secara posit i f  dengan peluang-peruang,
cabaran dan tanggungjawab di  samping mampu membantu apaloi la berhadapan denEan
risiko, perubahan dan bencana (The National Curr iculum, 2OO4). Namun demikian,
pendidikan luar juga mampu meningkatkan tenaga dan inspirasi  s ieseorang murid den,Jan
melibatkan dir i  melalui  akt iv i t i -al l t iv i t i  tersebut.
Pembangunan pelajar di  univers; i t i  merupakan tanggungjawab semua pihak bagi melahirkan
mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dari  sudut akedemik malal 'L mempunyai
kemahiran, s ikap, ni la i  serta akhlak yang terpuj i .  Dengan ini ,  ia mampu menjadikan
mahasiswa i tu seseorang yang memil ik i  ni la i  tambah dalam dir i  mereka. Manal lala
pembangunan dari  aspek srcsi i l l  d i l ihat mempunyai hubungan dengan kemah ran
interpersonal pelajar.  la merangkumi bagaimana persekitaran dapat menyumbang kepiada
kemahiran berkomunikasi ,  kemiahiran berhubung serta kemahiran membina persahaoaran.
Sepert i  yang ki ta sedia maklunr,  di  dalam kehidupan set iap orang sering berkomunikas; i  di
antara satu sama lain.  Oleh sel lab, i tu,  pembangunan sosial  adalalr  salah satu aspek yrang
pent ing supaya mereka dapat rnernupuk perhubungan yang erat serta dapat memudahkan
mereka untuk mel ibatkan dir i  dr:ngan orang-orang di  seki tarnya. Mereka juga pr:rru
mempunyai pengetahuan dalarn erspek ini  supaya mereka t idak mudah ter jebak dengan
gejala-gejala yang t idak sihat.  Selain i tu,  dengan adanya kemahiran sosial  yang baik,  pel iajar
akan rasa lebih berkeyakinan d;rn dapat menonjolkan potensi diri yarng terdapat di dalam diri
mereka. Secara t idak langsurrg, ia dapat memberi  persediaan kepada mereka untuk
menghadapi dunia pekerjaan kelak
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6. TEORI KAJIAN
Menurut Ary, Jacobs, razavieh, dan Sorensen (2006) menegaskan bahawa aplikasi teori
!3lam bidang penyel idikan berpr:ranan sebagai elemen pemberntuk i lmu pengetanuan.
Mereka mencadangkan t iga fun5lsi  utama teori  dalam biOang penyel idikan ia] tu untuk
menerangkan tentang.sesuatu fenomena yang dikaj i ,  menjangkakan fenomena yang biakal
berlaku, dan menggalakkan pr:nyel idikan baharu tentang fenomena tersebut.  Ket igat iga
fungsi ni  akan membolehkan peny'el idik menyusun pelbagai maklumat yang terdapat dalam
kajian melalui suatu kerangka kajian yang sistematik.
Berdasarkan kajian ini, pengkaji menggunakan (Chickering Thectry) sebagai teori utama
dalam bidang penyel idikan. Teori  in i  dikatakan lebih berkesan digunakan datam program
atau akt iv i t i  dalam Pendidikan l-uar.  Model Chickering (1993) telah meletakkan tujuh tahap(Vector) ia i tu ( '1) Membangunkan kompetensi,  (2) mengurus emosi,  (3) bergerak melalui
autonomi ke arah interdependence, (4) membangun hubungan interpersonai matang, (5)
mengukuhkan ident i ty,  (6) me,mb,angunkan tujuan dan fungsi,  rJan (7) membangunxan
integri t i .  Model in i  sangat mernggalakkan pembelajaran yang berterusan melalui  i lmu,pengalaman dan persekitaran dalam membangunkan personal i t i  pelajar.
Chickering berpendapat bahaura iada t iga jenis kompetensi di  alam menara gading iai tu
kompetensi intelektual,  kompetensi kemahiran f iz ikal  dan manual dan kompetensi
interpersonal.  Vektor ini  menca,Cangkan gar kompetensi para pelajar dibangunkan melalui
program-program berdasarkan l<epada kualiti 3 perkara tersebut. Kualiti di dalam persoraliti
para pelajar dapat memacu mererka untuk terus berdaya saing dan memikul tugas Can
peranan sebagai mahasiswa tau rnahasiswi.
KESIMPULAN
Secara keseluruhannya bab ini  mernghuraikan pengenalan, kepent ingan pengurusan r is iko,
model pengurusan r is iko pelndidikan luar,  kelebihan pendidikan luar,  kepent in,ran
pendidikan luar,  keperluan kokurikulum dan perlaksanaannya di  UTHM
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